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1 拙稿 (207)ロイピス (Leuchs)の著作が示されている。
2 Leuchs (1824 -26)， 5.554 
1 拙著 (1998)，S.271 




























~ Leuchs (1806) ，ロイヒスの商品勘定の例示参照







































7 Ludovici (1752-56) .Fo1.2219-20. 
8 拙著(1998).S.267 
。拙者(1998)，S.268 
10 Stricker (1779) .S.138-39.拙著(1998).S.272目
1 拙著(1998).S.272-73. 
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特に，日記帳に関しては，ニュールンベJレク簿記では「営業活動が多くの人に分割されるな
らば，多くの日記帳が彼等の仕事に必要となろう。また，それは在庫商品においても必要とな
ろう」とする。これに関連して， 日記帳は下記のように分割される 12• 
① 商品仕入日記帳 (Einkaufder Waaren) 
② 商品売上日記帳 (Verkaufder Waaren) 
③現金収入日記帳 (Einnahmedes Geldes) 
④ 現金支出日記帳 (Ausgabedes Geldes) 






































元丁 日 n kr 
2 4 Metra， Andreas， in Triest，貸方.
上記より受取った:
344 th Gussholzsaft afl.44 2/5 
通貨 fl.152: 45 
843 th Resinen afl.14 
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この事例では掛で取引されているが故に，仕訳の機能に基づき，仕入先の人名勘定が示され.
その後に，仕入の反対勘定である「貸方」が示されている。それ故， 日記帳の機能とともに仕
















1255 th afl. 9 fl.112 : 57 
628 thAnisの実 625th分， afl. 32 






















1 6 0 8年 1月
日 fl. kr. 
5 10 売 上 現金支払 Johann Gtund 向け:
200th 風袋 lth 
200 thメリス afl. 68"・・・・ 136 
(注)ニュールンベルク簿記における事例
上記の現金売での 1月の売上日記帳例では，現金売であるため「現金支払Jとして， Johann 
Gtundへ販売されている。次に，重量200thで，その風袋は 1thであるとされている。この
商品はメリス (Me!is)でafl. 68で，総額については丘 136: -kr.となっている。総額につ
1~ Leuchs (1806) ，S.63. 















No.2， - - 267 th. 
風袋こみで 509 th.風袋 10%は51th. 
458 th. Rosinen af1.29 
日.132:49 
No.3，風袋とみで 1348th.， 80 th. 
1268 th. Zwetschken afl.10. 
日.126;48 
No.4.風袋こみで 680th.風袋 52 th. 
628 th Anis afl. 34. 
fl.213: 31 
2樽およびその他の経費について
日. 4: 48 
(注)ニュールンペルク簿記における事例
fl. I kr. 







ば，補助簿としての発送帳 (Versendungsbuch) または運送帳 (Speditionsbuch)は省略する
ことができる。売上に関わる費用であるので当該帳簿で特に示されたものである。さらに，掛
売について，必要に応じて当地と外地の売上を区分するとしている。そして，さらに，商品掛
売帳 (Waaren'ー Creditionbuch)および注文受帳 (Bestellungsbuch)に区分できるとしている。
この売上日記帳についても仕訳が記帳の基礎となっている O 上記の例示の現金売上および掛



















15 Leuchs (1806) ，8.64-66 
















Ifl Leuchs (1806) .S.16. 
17 Leuchs (1806) .S.67. 

















13 4/5Zentner 組 .34/5等々日.179:47 1791 47 




7 1樽 melis番号 15，の運賃に対して、 12ツェント
ナ-a1012 Rthlr.となる。 Bohnin Hamburg 
より、 Hoffin Magdeburg にとる。 651 38 
(注)記帳例では結合日記帳の貸方の例である。
ニュールンベルク簿記における記帳例




元丁 日 1608年 1月 fl. kr 
1 2 資本金勘定、 貸方
借方 営業資金として受取った 20000 
10 商品勘定、 貸方、
借方 現金収支 J ohann Grundへ販売
200 th Melis 組 .68.-----fl.136:ー 136 
12 商品勘定
現金で 100th Melis販売・・・ fl.40:ー 68 
20 商品勘定


























Metra， Andreas ， inτ'riest， 借方
Schwarzer， J， M， in Wien， 貸方
前者のために後者へ手形を振出す。最-も信用























7 24 Roth， Johann Franz， inWien， 借方






















H 日. kr 
9 Swarzer， J.M. in Wien 借方
損益勘定、 貸方
自.4868: 45kr.の手形の相場の差異、それは
貸方で主75%'主主751/2で換算された 29 13 
(注)ニュー ルンベルク簿記における事例
受取った為替手形の換算差益を損益勘定へ振替える例を示したものである。














4) Metra， Andreas， inTriest 
5) Bohn， Gottfried Christian， inHamburg 
6) Hoff， Christian Friedrich， inMagdeburg 
7) Savary.J aques，inParis ，May， J ohann Karl， inBremen 
8) Patteson， William， inLondon 
9) Breyer und Companie， inAltona 
10) Le Moine de r Espine， inAmsterdam 
11) Schoapp， J ohann Georg， allhier 
12) Ludovici， Karl Gunther， inLeipzig 
13) Schwarzer， Johann Michael. in Wien 
14) Gohrung， Johann Friedrich， inStuttgard 
15) Haushaltungs=Unkosten (家経費勘定)
16) Handlungs=Unkosten (事業経費勘定)
17) Verlust und Gewinn (損益勘定)
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{持方
1806 仕丁 屯丁
1月 1. 1. 貸方資本金勘定
日.20，000:・
a日 5. 2. 一商品勘定
fl. 668: 
2)J 6. 4.7 貸ブ';4債権勘定
fl.11，919:・






































fl.114:30 5388 I¥() 






1806 日 n kr 日 kr 
現金11¥納帳による
1月 現金出納帳による 20663 1月 1月の支出 16410 41 
2月 1月の収入 11971 36 2月 2月の支出 5388 46 
2月の収入 32639 38 21799 27 
10384 9 併方新勘定へ 10840 9 
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{/¥'方
1月 2 1 貸方現金勘定
4 JI fl. 853:47 
3 3・4 - 61建方勘定
日.14797:24
2月 7 7・5 貸方21芝方勘定







日 kr 1806 {:I丁 元丁




2月 7 • 4・
1197 19 l 










定 7566 15 






















月 日 日 kr 月 日 n kr 
1月 1苦方商品売上、日記帳 11150 56 
イ昔方入って来た
より
1月 商品1月 1673 
2月 貸方向上 7566 15 
2月 商品2月 155 13 
2 Ji 28 iぜ方雑1.)1:業経~.~Roth ，
借方Roth，Joh. 










f忠 1827 28 












干しぶどう (Rosinen)，精白糖 (Raffinade)，ドーム・コーヒー (Dom. Kaffee) ，サフラン械
(Saffran . Saft) ，マリル・タバコ (Maryl.Tabak.) ，マート・コーヒー (MartKaffee) ，コッヒエニー
レ(Cochenille)，プネント (Punent)，ピルク・タバコ (BirgTabak.) ，カフイア・リグネア (Cafia
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1806 l!IM持こみ894th，}!fl袋96th n kr 1806 瓜袋こみ 892thJill袋 n kr 
1Ht前:24 May，in Bremenよ 90th ィ:f1存 24802 
り afl.61:37kr. 48C 36 pohrung， inStuttg' 
!瓜袋こみ849th，Hll袋 70kr 880 ard afl 6:' kr 529 19 
術保25May，inBremenよ 440 I，;J上 40:' kr 176 
り afl.37:49kr. 28i 24 100 現金 40 
76E 100 現金 40 
主l悩肋ii: 961 53 640 78日 19 
83i 53 139 ヂ員百6 afl 37:49kr 52 34 

























1806 計量 差引 1806 百1仕 長ヲ|
後量 後盆
月 th th n kr 1JJ th th n kr 
996 986 Bohn.in Hnmburg 506 60Brode.1:)j Goh-
より 自86:33kr 853 23 rung in Stuttgart 
455 24 
J員益勘定 42 47 afl.90:-kr 






















180E 計士立 Zl'a:J1 n kr 1806 JH註 ~引 n kr 
長hl 後最
)'1 th th 1月 th th 
642 635 Bohn， 709 18 664 Gohrung， 
in Hamburg In Stuttgard 796 48 
23 23 Prony. 271 50 1 減耗
一
665 73i B 665 

























28 10 5 貸方Schwarzer，J.M.，
inWien--" 
Rthlr.1074:14 
10 7 - Roth，Joh.Franz， 
inWien--
Rthlr.112:30 










自 kr 1806 ftT 元ーl 自 kr 
2月
28 7 借方換算差額勘定… 70 17 






2337 43 2337 43 




fl. kr. fl. kr. 
1月 26 貸方 Patteson，William， 1月 20 {if方 Savary，Jaques
in London 14 56 In Paris 29 42 
Schwarzer，J.M. 2月 3 現金、 Ludovici 8 
in Wien 29 13 .!¥iイ註 44 36 
Schwarzer，J .M 9 Savary，J.M. 
in Wien 1074 14 in Wien 29 13 
Roth，Joh.Franz， 。 May，J.K. 
in Wien 112 30 in Bremen a 55 
Bohn，G.C. 陶ofr，WJ定 2267 26 
in Hamburg 30 
家il費勘定 596 25 
事業経費勘定 460 
2287 46 
資木金勘定利益の余票IJ 94 6 
2381 52 2381 52 
(注)ニュールンベルク簿記における事例
上記のニュールンベルク簿記の例示において，借方における PattesonおよびSchwarzer，お
















































Jj!金勘定 32639 36 Fol. 1 資本金勘定
il'ijM，勘定 18548 13 1 現金勘定
Mtra，Andreas，inτ'riest 249 45 1 商品勘定
Bohn，Gottfrist Christ- 1 Metra，Andreas，in Triest 
Ian，in Hamburg 2061 47 2 Bohn，Gottfried Christian， 
Hoff，Christian Friedr- In Hamburg 
ich，in Magdeburg 191 40 2 Hoff，Christian Friedrich， 
Savary，Jaques，in Paris 2376 In Magdeburg 
May，Johann Karl， 2 Savary，Jaques，in PariA 
In Bremen 635 42 2 May，Johann karl 
Patteson，William， In Bremen 
In London 9489 36 3 Patteson， William， 
Schoapp，Johann Georg in London 
allhier 3315 35 3 Breyer und Compagnie， 
Ludovici，Karl Gunther， In Magdeburg 
In Leipzig 5005 43 3 Lemoine de I'Espine， 
Schwarzer，Johann In Amsterdam 
Michael，in Wien 10337 42 3 Schoapp，Johann Georg， 
G品hrung，JohannFrie- allhier 
drich，in Stuttgard 3814 30 4 Ludovici，Karl Gunsther， 
拠tI目費 596 23 In Leipzig 
。)l:'i!/::'続~!( 460 4 Schwarzer，Johann 
捌前勘定 1230 53 Michael，in Wien 
Roむh，JohannFranz， 日 拡l益勘定
In Wien 4834 25 5 Roth，Johann Franz， 
95787 30 in Wien 




















































1805 n kr 1806 
元1阪 元 1阪
Fol. 1 現金，現金残高 10840 9 Fol. 3 Breyer und Companien， 
1 商品勘定，いまだ在庫して inAltonaが訪求すべき 101 55 
いる 1827 28 3 Le Manie de P Espine， 
5 Schoapp，Johann Georg， In Amsterdam 1321 34 
当地 951 26 1423 29 
4 Ludovici，Karl Gunther， 1 資本金勘定，資本金に留まっ
In Leipzig 4084 2 ている 20094 6 
4 Gohrung，Johann Fridrich 21517 15 


































2 Leuchs (1624-26) .S.574ー 75.
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